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1.  El(pensamiento(matemá3co(desde(una(
perspec3va(curricular.(
2.  Ejemplo(1:(Un(triángulo(variable.(
3.  Una(perspec3va(teórica.(
4.  Ejemplo(2:(La(proporcionalidad.(
5.  Ejemplo(3:(La(coAvariación(en(algunas(funciones.(
6.  Ejemplo(4:(Funciones(generadas,(degeneradas(y(
perversas.(
7.  Una(invitación.(
EL#PENSAMIENTO#MATEMÁTICO#DESDE#
UNA#PERSPECTIVA#CURRICULAR#
#
Tres(momentos(curriculares(
Cuarto y Quinto  Sexto y Séptimo Octavo y Noveno 
EJEMPLO#1:#UN#TRIÁNGULO#
VARIABLE#
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UNA#PERSPECTIVA#TEÓRICA#
Nivel#0.#Reconocimiento#de#las#variables#¿Cuáles#canKdades?#¿Qué#
cambia?#Reconocer(las(variables(que(cambian.(
Nivel#1.#Coordinación#¿Qué#cambia#respecto#de#qué?#Coordinar(el(
cambio(de(una(variable(con(cambios(en(la(otra(variable.(
Nivel#2.#Dirección#¿Cómo#cambia?#Coordinar(la(dirección(del(cambio(
de(una(de(las(variables(con(cambios(en(la(otra.((
Carlson, M., Jacobs, S., Coe, E., Larsen, S. & Hsu, E. 
(2003).   Razonamiento covariacional aplicado a la 
modelación de eventos dinámicos: un marco conceptual y 
un estudio. Revista EMA 8 (2), 121-156.  
Nivel#3.#Coordinación#cuanKtaKva#¿Cuánto#cambia?#Coordinar(la(
can3dad(de(cambio(en(una(variable(con(cambios(en(la(otra.((
Nivel#4.#Razón#promedio#¿a#que#razón#cambia?#Coordinar(la(razón(de(
cambio(promedio(de(una(función(con(cambios(uniformes(en(los(
valores(de(entrada(de(la(variable.((
Nivel#5.#Razón#instantánea(¿Cómo#se#comparta#globalmente#la#graﬁca?#
Coordinar(la(razón(de(cambio(instantánea(de(una(función(con(cambios(
con3nuos(en(la(variable(de(entrada.(#
EJEMPLO#2:#LA#
PROPORCIONALIDAD#
•  Deﬁnición(3:(Una(razón(es(determinada(relación(
con(respecto(a(su(tamaño(entre(dos(magnitudes(
homogéneas.((
•  Deﬁnición(5:(Se(dice(que(una(primera(magnitud(
guarda(la(misma(razón(con(una(segunda(que(una(
tercera(con(una(cuarta,(cuando(cualesquiera(
equimúl3plos(de(la(primera(y(la(tercera(excedan(
a(la(par,(sean(iguales(a(la(par(o(resulten(inferiores(
a(la(par,(que(cualesquiera(equimúl3plos(de(la(
segunda(y(la(cuarta,(respec3vamente(y(tomados(
en(el(orden(correspondiente.((
Se(dice(que(una(primera(magnitud(guarda(la(misma(razón(
con(una(segunda(que(una(tercera(con(una(cuarta,(cuando(
cualesquiera(equimúl3plos(de(la(primera(y(la(tercera(
excedan(a(la(par,(sean(iguales(a(la(par(o(resulten(
inferiores(a(la(par,(que(cualesquiera(equimúl3plos(de(la(
segunda(y(la(cuarta,(respec3vamente(y(tomados(en(el(
orden(correspondiente.(
EJEMPLO#3:#LA#COYVARIACIÓN#EN#
ALGUNAS#FUNCIONES#
EJEMPLO#4:#FUNCIONES#GENERADAS,#
DEGENERADAS#Y#PERVERSAS#
UNA#INVITACIÓN#
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